私たちが創るくらしの情報誌 by unknown

目の
= 出 産 は 実 家 て ?
てんあふんあ
先
日
の
朝
日
新
聞
に
、
妊
娠
中
の
人
が
産
婦
人
科
の
病
院
で
、
「
親
元
へ
帰
っ
て
出
産
す
る
の
な
ら
責
任
、
が
も
て
ま
せ
ん
か
ら
」
と
い
う
理
由
で
受
診
を
拒
否
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
病
院
の
営
利
主
義
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
か
と
い
う
疑
問
が
掲
載
さ
れ
た
と
こ
ろ
、
産
婦
人
科
の
看
護
婦
さ
ん
か
ら
、
「
医
者
の
言
い
分
に
も
理
由
は
あ
っ
て
、
営
利
主
義
か
ら
ば
か
り
と
は
い
え
な
い
。
ど
う
し
て
夫
婦
で
頑
張
っ
て
帰
郷
せ
ず
に
出
産
し
て
み
な
い
の
か
。
」
と
い
う
反
論
が
あ
り
ま
し
た
。
営
利
主
義
か
ど
う
か
は
、
こ
の
際
別
に
し
て
も
、
こ
れ
に
は
確
か
に
一
理
あ
る
よ
う
な
気
が
し
ま
す
。
前
述
の
女
の
人
は
遠
い
実
家
ま
で
わ
ざ
わ
ざ
受
診
の
度
に
帰
郷
し
て
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
が
、
そ
れ
こ
そ
危
険
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
そ
れ
に
男
に
と
っ
て
み
て
も
、
せ
っ
か
く
一
生
に
ほ
ん
の
何
回
か
の
子
ど
も
の
誕
生
と
い
う
チ
ャ
ン
ス
な
の
に
、
お
な
か
の
大
き
く
な
っ
た
お
カ
ミ
さ
ん
が
、
出
産
前
に
め
/ 
fこ
を
の保険料
ザノ〈
叉
今
年
も
相
互
託
児
保
険
の
お
金
を
払
い
込
む
季
節
が
近
づ
い
て
き
ま
し
た
。
こ
の
季
節
に
な
る
と
毎
年
払
い
込
む
お
金
が
あ
る
だ
ろ
う
か
と
気
を
も
む
の
で
す
が
、
や
は
り
:
:
:
今
年
も
足
り
な
い
の
で
す
。
そ
れ
で
各
グ
ル
ー
プ
に
お
願
い
な
の
で
す
が
、
グ
ル
ー
プ
主
催
で
バ
ザ
ー
な
ど
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
ち
ょ
う
ど
市
川
の
た
ん
ぽ
ぽ
保
育
園
で
、
6
月
4
日
に
パ
ザ
ー
を
や
っ
た
ば
か
り
な
の
で
、
そ
の
模
様
を
書
い
て
み
ま
し
た
。
こ
れ
を
読
ん
で
や
る
気
を
起
こ
し
て
も
ら
抱
え
れ
ば
う
れ
し
い
と
思
い
ま
す
。
-
R
占
R
占
R
預
か
っ
て
い
た
6
人
の
子
供
達
が
、
4
月
か
ら
全
員
公
立
へ
行
っ
て
し
ま
い
収
入
ゼ
ロ
と
な
っ
て
、
今
に
も
つ
ぶ
れ
そ
う
な
た
ん
ぽ
ぽ
を
ど
う
す
る
か
。
全
員
つ
ぶ
し
た
く
な
い
と
い
う
思
い
は
同
じ
。
な
ら
ば
何
か
運
営
費
を
つ
く
る
こ
と
を
考
え
よ
う
。
も
ち
ろ
ん
園
児
募
集
も
し
な
が
ら
。
と
い
う
こ
と
で
計
画
し
た
の
が
今
回
の
パ
ザ
!
な
の
で
す
。
具
体
的
な
話
を
決
め
た
の
が
、
4
月
日
日
。
開
催
日
は
6
月
4
日
(
日
〉
と
決
め
ま
し
た
。
場
所
は
た
m
/
4
 
ポ
ッ
と
い
な
く
な
り
、
し
ば
ら
く
し
て
電
話
等
で
、
「
生
ま
れ
ま
し
た
/
母
子
と
も
に
無
事
で
す
ヨ
」
と
か
聞
か
さ
れ
、
や
が
て
赤
ん
坊
を
連
れ
た
お
カ
ミ
さ
ん
が
帰
っ
て
来
て
親
子
の
生
活
が
始
ま
る
:
・
:
・
と
い
t
う
の
で
は
、
そ
の
聞
の
空
白
感
と
解
放
感
、
が
、
育
児
に
大
奮
闘
し
て
疲
れ
気
味
の
お
カ
ミ
さ
ん
へ
の
理
解
と
つ
な
が
っ
て
い
く
の
は
な
か
な
か
難
し
い
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
つ
た
と
え
一
週
間
で
も
男
が
育
児
休
暇
を
と
り
、
ま
た
は
会
社
か
ら
で
き
る
限
り
早
く
帰
宅
し
て
、
最
少
限
必
要
な
家
事
を
す
る
く
ら
い
の
協
力
は
、
子
ど
も
を
協
力
し
て
つ
く
っ
た
以
上
当
然
の
責
任
で
は
あ
り
ま
せ
ん
か
。
男
と
女
が
い
っ
し
ょ
に
な
っ
て
子
ど
も
を
育
て
る
の
だ
と
い
う
認
識
を
、
出
発
時
か
ら
具
体
的
に
持
つ
た
め
に
は
、
出
産
と
い
う
最
も
肝
心
の
部
分
を
ポ
ッ
カ
リ
と
空
け
て
し
ま
っ
て
は
い
け
な
い
の
で
は
な
い
か
と
思
う
の
で
す
。
出
産
す
る
女
自
身
に
と
っ
て
は
、
自
分
の
親
元
の
方
、
が
の
ん
び
り
気
持
も
休
ま
る
し
、
世
話
も
行
き
届
く
し
、
楽
ち
ん
な
こ
と
は
確
か
で
す
が
、
そ
の
後
の
子
ど
も
を
育
て
て
ゆ
く
パ
ー
ト
ナ
ー
と
の
長
い
関
わ
り
を
考
え
て
み
れ
ば
、
楽
ち
ん
な
こ
と
が
必
ず
し
も
ベ
タ
!
と
は
い
い
き
れ
ま
せ
ん
。
勿
論
、
い
ざ
と
い
う
時
の
た
め
に
は
、
電
話
一
本
で
か
け
つ
け
て
く
れ
る
友
人
、
知
人
や
、
近
所
の
人
の
理
解
と
援
助
が
必
要
で
す
し
、
出
産
直
後
の
過
労
は
後
の
健
康
に
影
響
す
る
と
い
い
ま
す
か
ら
、
自
分
の
状
況
を
よ
く
判
断
し
、
無
理
の
な
い
よ
う
に
十
分
注
意
し
た
上
で
、
つ
れ
あ
い
と
事
前
に
よ
く
検
討
し
て
み
た
方
が
よ
い
で
し
ょ
う
。
病
院
で
出
産
の
場
合
は
、
普
通
一
週
間
か
ら
十
日
間
位
入
院
す
る
で
し
ょ
う
し
、
退
院
後
女
自
身
で
家
事
が
無
理
な
期
間
は
約
三
週
間
位
で
す
か
ら
、
出
産
祝
は
貸
オ
ム
ツ
と
か
労
力
奉
仕
と
か
に
し
て
も
ら
っ
九
ん
ぽ
ぽ
で
は
地
理
的
に
不
利
な
の
で
公
共
の
場
所
を
借
り
る
こ
と
に
し
た
。
公
民
館
、
市
民
会
館
、
は
て
は
学
校
の
体
育
館
ま
で
あ
た
フ
て
み
た
け
れ
ど
、
み
な
パ
ザ
ー
は
も
う
け
る
こ
と
だ
か
ら
ダ
メ
と
言
わ
れ
て
し
ま
っ
た
。
で
も
私
達
も
そ
ん
な
こ
と
で
は
あ
き
ら
め
ず
、
目
標
を
市
民
会
館
に
し
ぼ
っ
て
何
度
も
足
を
運
ん
だ
結
果
、
よ
う
や
く
借
り
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
品
物
は
新
聞
、
広
報
を
通
じ
て
一
般
家
庭
か
ら
寄
付
し
て
も
ら
っ
て
集
め
る
こ
と
に
し
ま
し
た
。
古
着
を
中
心
に
し
て
家
の
中
で
余
っ
て
い
る
も
の
な
ら
何
で
も
い
い
と
い
う
こ
と
に
し
た
。
そ
の
せ
い
か
中
に
は
廃
品
回
収
と
間
違
え
て
い
る
よ
う
な
人
も
い
た
。
朝
日
新
聞
の
イ
ヤ
ホ
ン
欄
と
広
報
の
告
知
板
で
協
力
を
呼
び
か
け
る
一
方
、
た
ん
ぽ
ぽ
周
辺
に
も
各
戸
に
ピ
ラ
入
れ
を
し
た
。
一
番
効
果
の
あ
っ
た
の
が
や
は
り
広
報
で
、
ピ
ラ
も
近
所
の
人
か
ら
反
応
が
あ
っ
た
。品
物
は
で
き
る
だ
け
こ
ち
ら
か
ら
自
転
車
な
ど
で
取
り
に
行
く
よ
う
に
し
た
が
、
遠
い
人
に
は
駅
ま
で
来
て
も
ら
っ
て
取
り
に
行
っ
た
。
た
ん
ぽ
ぽ
ま
で
持
っ
て
来
て
く
れ
た
人
も
た
く
さ
ん
い
た
。
協
力
し
て
下
さ
っ
た
方
に
は
、
後
で
ど
れ
だ
け
収
入
が
あ
っ
た
か
報
告
す
る
事
に
し
た
の
で
住
所
を
控
え
て
お
い
た
。
古
着
だ
け
で
は
売
れ
る
か
ど
う
か
心
配
な
の
で
、
客
寄
せ
の
た
め
に
産
地
直
送
野
菜
を
知
り
合
い
の
農
家
か
ら
入
れ
る
こ
と
に
し
た
。
前
日
に
4
人
で
だ
い
こ
ん
と
ネ
ギ
を
掘
り
に
行
っ
た
の
だ
け
ど
、
そ
の
日
の
相
場
が
高
く
、
一
本
百
円
で
売
っ
て
も
赤
字
に
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
し
か
も
量
が
多
く
て
売
れ
そ
う
も
な
い
の
で
、
近
く
の
団
地
で
売
り
歩
い
た
り
し
た
が
、
全
然
売
れ
ず
、
頭
を
抱
え
て
い
た
所
、
会
場
に
い
た
お
ば
あ
さ
ん
に
市
場
で
売
る
よ
う
に
教
え
ら
れ
、
一
件
落
着
し
た
。
し
か
し
大
幅
な
赤
字
に
変
わ
り
は
な
た
り
、
コ
イ
ン
ラ
ン
ド
リ
ィ
や
今
流
行
の
タ
イ
ヘ
イ
(
食
事
材
料
を
届
け
て
く
れ
る
会
社
)
を
利
用
し
た
り
し
て
、
な
る
べ
く
親
を
頼
ら
ず
、
何
と
か
自
分
た
ち
で
切
り
抜
け
る
よ
う
に
考
え
て
み
て
は
ど
う
で
し
ょ
h
フ
か
。
私
自
身
の
場
合
は
、
私
の
母
親
は
仕
事
を
も
っ
て
い
る
の
で
あ
て
に
で
き
ず
、
ま
た
あ
て
に
す
る
気
も
な
か
っ
た
た
め
、
夫
と
ふ
た
り
で
切
り
放
け
ま
し
た
。
近
く
に
い
る
叔
母
に
子
ど
も
の
泳
浴
は
助
け
て
も
ら
い
、
当
時
朝
9
時
か
ら
夜
叩
時
、
当
番
の
日
に
は
朝
6
時
出
社
と
い
う
重
労
働
の
仕
事
を
し
て
い
た
夫
は
昼
休
み
に
買
物
を
し
て
、
夜
帰
宅
し
て
か
ら
料
理
、
洗
濯
を
す
る
と
い
う
、
ま
る
で
ス
ー
パ
ー
マ
ン
的
大
活
躍
を
し
ま
し
た
。
職
場
と
住
居
が
近
か
っ
た
お
か
げ
も
あ
り
ま
し
た
が
、
と
に
か
く
何
と
か
切
り
抜
け
ら
れ
ま
し
た
。
新
幹
線
の
ベ
ビ
l
コ
ー
ナ
ー
設
置
運
動
は
、
母
親
の
人
権
か
ら
い
っ
て
も
、
子
ど
も
の
た
め
か
ら
い
っ
て
も
勿
論
賛
成
で
す
が
、
小
さ
い
子
ど
も
を
連
れ
て
列
車
に
乗
る
必
要
の
あ
る
理
由
の
第
一
位
は
多
分
、
出
産
に
関
す
る
こ
と
で
し
ょ
う
か
ら
、
帰
郷
出
産
の
是
非
を
も
う
一
度
考
え
て
み
る
の
も
必
要
な
こ
と
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
(
菅
原
)
。
-2-
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M
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M
て
来
十
れ
前
日
は
晴
れ
て
い
た
と
い
う
の
に
、
当
日
は
朝
か
ら
ど
し
ゃ
ぶ
り
で
(
た
ん
ぽ
ぽ
で
何
か
や
る
時
は
い
つ
も
雨
が
降
る
の
で
す
。
)
あ
ん
ま
り
売
り
上
げ
は
期
待
で
き
そ
う
に
な
か
っ
た
け
れ
ど
、
皆
張
り
切
っ
て
会
場
に
出
か
け
て
い
っ
た
。
会
場
に
は
予
想
に
反
し
て
待
っ
て
い
る
人
が
5
人
程
い
た
の
に
は
驚
い
て
し
ま
っ
た
。
9
時
却
分
に
は
却
人
程
が
待
っ
て
い
て
ど
っ
と
入
っ
て
き
た
。
パ
ザ
l
目
的
の
最
初
の
人
達
が
帰
っ
た
後
も
、
隣
の
ホ
l
ル
で
や
っ
て
い
た
人
形
劇
を
見
に
来
た
人
達
が
入
っ
て
き
て
古
着
や
雑
貨
な
ど
は
結
構
売
れ
て
い
っ
た
@
当
日
の
売
り
上
げ
は
1
6
3
1
2
0
円
で
、
野
菜
の
代
金
、
そ
の
他
必
要
経
費
を
ひ
い
た
純
利
益
は
9
2
8
5
2
円
だ
っ
た
。
は
じ
め
て
や
っ
て
し
か
も
雨
だ
っ
た
に
し
て
は
良
い
結
果
だ
っ
た
と
思
う
。
今
回
の
パ
ザ
l
の
反
省
と
し
て
は
、
-
野
菜
の
量
を
少
な
く
す
る
0
・
品
物
は
値
段
別
で
な
く
、
サ
イ
ズ
別
に
並
べ
る
0
・
袋
は
お
客
さ
ん
に
用
意
し
て
も
ら
う
。
-
品
物
を
整
理
す
る
段
階
で
売
れ
そ
う
な
物
を
厳
選
す
る
。
今
回
は
広
さ
の
わ
り
に
、
品
物
が
多
す
ぎ
て
全
部
並
び
き
れ
な
か
っ
た
。
-
物
に
よ
っ
て
は
高
い
値
段
を
つ
け
て
も
売
れ
る
。
-
終
わ
る
時
間
を
も
っ
と
早
く
す
る
。
(
後
片
づ
け
に
け
つ
こ
う
時
聞
が
か
か
る
。
)
準
備
期
間
を
も
っ
と
長
く
と
る
。
-
雑
貨
が
よ
く
売
れ
た
の
で
次
回
は
も
っ
と
集
め
る
。
以
上
で
し
た
。
こ
れ
を
参
考
に
皆
さ
ん
の
グ
ル
ー
プ
で
も
や
っ
て
み
ま
せ
ん
か
。
司
(
秋
元
)
F
人
以
q
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考育保同壬土/、
前
回
2
回
に
わ
た
っ
て
様
々
な
問
題
が
出
さ
れ
ま
し
た
。
参
加
す
る
人
に
よ
り
叉
新
た
な
問
題
、
が
投
げ
か
け
ら
れ
た
り
、
何
度
も
同
じ
問
題
が
ひ
っ
か
か
っ
た
り
。
そ
う
い
う
作
業
の
中
か
ら
少
し
づ
っ
方
向
が
み
え
て
く
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ
う
か
。
今
回
、
参
加
者
は
少
な
か
っ
た
の
で
す
が
、
東
横
沿
線
グ
ル
ー
プ
の
方
を
交
じ
え
て
あ
れ
こ
れ
話
し
て
み
ま
し
た
。
幼
稚
園
児
を
か
か
え
た
グ
ル
ー
プ
は
・
A
幼
稚
園
に
入
っ
た
子
ど
も
が
多
く
な
っ
た
グ
ル
l
プ
は
、
ど
う
い
う
や
り
方
で
共
同
保
育
を
続
け
て
い
る
の
か
し
ら
。
C
う
ち
の
グ
ル
ー
プ
で
は
、
下
の
子
が
出
来
た
人
が
多
く
、
上
の
子
が
幼
稚
園
に
入
っ
た
か
ら
と
云
っ
て
も
下
の
子
に
は
共
同
保
育
が
必
要
だ
し
、
幼
稚
園
、
が
終
わ
っ
た
後
、
2
1
3
時
間
行
な
っ
て
い
ま
す
。
送
り
迎
え
の
時
間
の
や
り
く
り
な
ん
か
が
問
題
に
な
る
わ
ね
。
幼
稚
園
が
何
か
で
休
み
に
な
っ
た
日
な
ん
か
集
ま
っ
た
り
。
A
ど
う
し
て
幼
稚
園
に
い
れ
る
の
か
、
い
れ
る
時
の
基
準
は
何
か
、
と
い
う
ア
ン
ケ
ー
ト
は
以
前
と
っ
い
の
土
o
D
う
ち
の
以
前
の
グ
ル
ー
プ
で
も
定
例
会
に
し
ろ
、
読
書
会
の
よ
う
な
も
の
に
し
ろ
、
一
人
一
人
が
か
か
え
て
い
る
雑
多
な
思
い
を
ぶ
つ
け
ら
れ
る
場
に
し
た
い
と
思
っ
て
や
っ
て
も
、
き
ま
っ
た
人
ば
か
り
o
い
つ
も
積
極
的
に
活
動
し
て
い
る
人
ば
か
り
で
、
こ
な
い
人
は
ま
す
ま
す
来
な
く
な
っ
た
わ
ね
O
B
定
例
会
で
何
か
を
決
め
て
一
本
に
ま
と
め
よ
う
と
い
う
の
は
困
難
な
ん
だ
よ
ね
。
雑
多
な
ん
だ
か
ら
ま
と
め
よ
う
と
'
無
理
に
し
な
い
で
、
グ
ル
ー
プ
の
雑
多
さ
を
定
例
会
の
よ
う
な
も
の
を
ワ
ン
ク
ッ
シ
ヨ
ン
に
し
て
ぶ
つ
け
て
刺
激
を
与
え
合
う
こ
と
は
必
要
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
o
新
し
い
メ
ン
バ
ー
と
の
つ
な
が
り
B
う
ち
は
メ
ン
パ
l
の
変
動
が
あ
り
す
ぎ
、
ほ
と
ほ
と
疲
れ
ち
ゃ
っ
た
。
ス
タ
ー
ト
時
に
い
た
人
は
私
だ
け
。
新
し
く
入
っ
て
く
る
人
も
期
限
つ
き
が
多
く
す
ぐ
や
め
て
い
く
し
、
少
し
長
く
や
れ
そ
う
な
人
が
い
て
も
預
け
合
い
だ
け
に
終
っ
て
、
お
互
い
の
コ
ミ
、
ュ
ニ
ケ
l
シ
ョ
ン
が
と
れ
な
い
の
よ
o
A
働
い
て
い
る
人
が
多
い
の
P
B
ほ
と
ん
ど
が
パ
l
ト
的
な
仕
事
を
持
っ
て
い
る
わ
け
。
で
も
、
そ
う
い
う
人
達
の
方
が
呼
び
か
け
に
す
ぐ
反
応
し
て
く
る
ん
だ
け
れ
ど
続
か
な
い
の
よ
。
前
は
一
時
間
か
か
っ
て
も
や
る
ゾ
/
と
い
う
気
持
が
強
か
っ
た
け
れ
ど
、
何
分
も
か
か
ら
な
い
距
離
な
の
に
遠
い
と
思
っ
た
り
、
共
同
保
育
、
ヘ
ル
パ
!
の
時
以
外
は
会
お
う
と
も
し
な
い
ね
え
。
A
問
い
合
わ
せ
の
電
話
な
ん
か
で
も
少
し
ニ
ュ
ア
ン
ス
が
違
っ
て
き
た
の
よ
ね
。
マ
ス
コ
ミ
で
の
取
り
上
げ
方
に
も
問
題
が
あ
る
け
れ
ど
、
す
で
に
出
来
あ
が
っ
た
も
の
に
乗
っ
か
っ
て
、
少
し
で
も
楽
を
た
の
で
、
今
度
は
幼
稚
園
に
い
れ
た
あ
と
の
親
の
感
じ
方
な
ん
か
を
聞
い
て
み
た
い
ね
。
B
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
な
が
ら
イ
キ
イ
キ
生
き
た
い
と
い
う
と
と
と
、
幼
稚
園
に
子
ど
も
を
い
れ
る
と
い
う
こ
と
の
接
点
は
ど
う
い
う
こ
と
な
ん
だ
ろ
う
ね
o
A
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
た
い
と
か
、
の
び
の
び
し
た
い
と
か
い
う
こ
と
が
、
幼
稚
園
に
い
れ
て
子
ど
も
の
い
な
い
時
間
を
2
、
3
時
間
持
て
た
と
い
う
こ
と
と
す
り
変
わ
っ
て
い
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
な
。
D
共
同
保
育
の
中
で
見
え
は
じ
め
た
こ
と
が
、
幼
稚
園
や
保
育
園
や
学
校
に
入
れ
る
こ
と
で
見
え
な
く
な
っ
ち
ゃ
う
恐
ろ
し
さ
は
あ
る
ね
。
子
ど
も
が
小
さ
か
っ
た
時
は
、
な
ん
だ
か
や
た
ら
に
世
の
中
の
し
く
み
に
腹
が
立
っ
た
の
に
、
子
ど
も
に
手
が
か
か
ら
な
く
な
る
と
、
な
に
や
ら
そ
れ
だ
け
で
あ
ら
ゆ
る
束
縛
が
な
く
な
っ
た
み
た
い
な
錯
覚
に
と
ら
わ
れ
ち
ゃ
う
の
ね
。
B
子
ど
も
を
持
っ
た
ば
か
り
の
人
は
何
ん
と
か
活
路
を
見
い
出
し
た
い
と
思
っ
て
い
る
け
れ
ど
、
子
ど
も
が
幼
稚
園
、
学
校
に
入
っ
た
り
、
働
く
必
要
も
な
く
、
伺
ん
と
な
く
時
間
も
あ
る
人
に
と
っ
て
じ
ゃ
あ
何
を
あ
ん
ふ
あ
ん
て
し
た
い
の
か
、
よ
ね
o
A
そ
れ
が
一
番
つ
ら
い
の
よ
ね
。
回
り
か
ら
の
圧
迫
が
少
な
く
な
っ
た
時
に
、
そ
の
人
自
身
、
が
一
番
問
わ
れ
る
か
ら
。
学
校
な
ん
か
に
入
れ
た
ら
、
そ
れ
こ
そ
エ
ア
l
ポ
ク
ッ
ト
ょ
。
回
り
か
ら
み
れ
ば
問
題
は
一
杯
み
え
る
の
に
本
人
は
だ
ん
だ
ん
み
え
な
く
な
る
。
考
え
方
の
違
い
に
対
し
て
反
応
の
仕
方
が
に
ぶ
く
硬
く
な
っ
て
し
ま
う
の
よ
ね
。
子
ど
も
を
学
校
に
入
れ
た
ら
女
の
2
度
目
の
人
生
な
ど
と
い
う
ラ
イ
フ
サ
イ
ク
ル
説
な
ん
て
ウ
ソ
っ
ぱ
ち
。
今
か
ら
は
っ
き
り
と
み
ん
な
に
云
っ
て
置
き
た
い
わ
。
幼
稚
園
問
題
あ
た
り
で
ギ
ャ
ア
ギ
ャ
し
た
い
的
な
と
こ
ろ
が
出
て
き
ち
ゃ
っ
た
み
た
い
。
預
け
合
い
プ
ラ
ス
ア
ル
フ
ァ
l
の
部
分
が
薄
く
な
り
、
妊
娠
出
産
、
働
く
こ
と
、
幼
稚
園
な
ど
の
問
題
に
ぶ
つ
か
る
と
あ
っ
け
な
く
と
わ
れ
ち
ゃ
う
よ
ね。
B
新
し
い
グ
ル
ー
プ
を
つ
く
る
に
は
、
第
一
子
で
乳
児
を
持
っ
た
母
親
達
の
方
が
っ
く
り
や
す
い
だ
ろ
う
ね
。
オ
タ
オ
タ
し
て
い
る
の
で
、
物
事
に
対
し
て
す
ご
く
新
鮮
だ
し
、
い
ろ
ん
な
人
と
話
し
た
い
と
も
思
っ
て
い
る
か
ら
ね
。
ず
っ
と
や
っ
て
き
て
い
る
人
は
云
い
加
減
ク
タ
び
れ
て
い
る
か
ら
(
笑
い
)
、
新
し
い
人
達
に
寄
り
か
か
ら
れ
る
と
何
だ
か
煩
わ
し
く
な
っ
て
き
ち
ゃ
う
の
ね
。
A
旧
グ
ル
ー
プ
の
人
達
の
つ
く
っ
た
基
盤
が
あ
る
の
で
そ
れ
に
乗
っ
か
っ
て
い
き
た
い
と
い
う
気
分
が
新
し
い
人
達
に
強
い
と
思
う
。
古
い
の
が
あ
る
と
い
う
こ
と
が
却
っ
て
新
し
い
人
達
に
創
る
意
欲
を
な
く
さ
せ
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
い
わ
ね
。
B
第
一
子
を
持
つ
人
は
毎
年
毎
年
い
る
の
だ
か
ら
、
そ
う
い
う
人
同
志
が
集
ま
っ
て
ゼ
ロ
か
ら
創
り
あ
げ
て
い
っ
た
方
守
か
い
い
と
思
う
わ
。
そ
し
て
何
か
の
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
た
時
は
、
例
え
ば
場
所
の
確
保
で
区
と
交
渉
す
る
に
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
の
こ
の
人
に
、
泣
く
子
の
問
題
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
と
か
い
う
具
合
に
旧
グ
ル
ー
プ
の
人
に
相
談
し
て
い
く
。
旧
グ
ル
ー
プ
の
人
達
も
次
か
ら
次
へ
と
新
し
い
問
題
に
ぶ
つ
か
っ
て
、
叉
ゼ
ロ
か
ら
出
発
し
て
い
く
の
だ
か
ら
、
自
分
達
の
得
た
も
の
を
後
か
ら
く
る
人
達
に
伝
え
て
い
く
、
と
い
う
こ
と
が
大
事
だ
よ
ね。
A
こ
う
い
う
問
題
は
こ
の
グ
ル
ー
プ
に
聞
い
て
み
た
ら
、
位
の
と
こ
ろ
で
止
め
る
し
か
な
い
と
思
う
O
B
新
し
い
人
達
に
は
、
ひ
と
り
ひ
と
り
が
創
っ
て
い
ア
や
っ
て
お
か
な
い
と
流
さ
れ
て
し
ま
う
か
ら
ね
。
C
幼
稚
園
に
い
れ
る
か
保
育
園
に
い
れ
る
か
迷
っ
て
る
ん
だ
け
ど
。
A
ど
ち
ら
に
入
れ
る
に
し
て
も
、
こ
ち
ら
側
に
主
体
が
な
け
れ
ば
マ
イ
ナ
ス
に
な
る
と
い
う
こ
と
を
、
ハ
ッ
キ
リ
と
ら
え
て
置
く
こ
と
は
絶
対
に
必
要
だ
と
思
う
よ
。
第
2
子
が
出
来
て
も
:
・
:
・
C
私
は
2
番
目
。
か
出
来
た
時
、
3
ヶ
月
程
休
ん
だ
け
れ
ど
、
戻
っ
た
時
に
は
異
和
感
は
な
く
続
け
る
こ
と
が
出
来
た
わ
。
メ
ン
バ
ー
同
志
が
近
く
て
や
り
や
す
か
っ
た
こ
と
も
あ
る
し
、
み
ん
な
気
が
合
っ
て
い
た
か
ら
。
D
そ
れ
に
は
最
低
限
の
人
数
が
い
な
い
と
無
理
な
の
か
も
ね
。
ず
っ
と
や
り
続
け
て
い
る
人
を
1
人
か
2
人
含
め
て
、
5
、
6
人
ぐ
ら
い
ね
。
-4-
定
例
会
の
必
要
性
:
・
A
共
同
保
育
の
他
に
定
例
会
を
開
い
て
い
る
グ
ル
l
プ
も
多
い
し
、
逆
に
定
例
会
だ
け
と
い
う
と
こ
ろ
も
あ
る
け
れ
ど
。
C
私
達
は
月
1
回
、
日
曜
日
に
各
自
順
番
に
レ
ポ
1
タ
ー
に
な
り
、
そ
れ
ぞ
れ
が
好
き
な
テ
l
マ
を
決
め
て
そ
れ
に
つ
い
て
話
し
合
っ
て
い
ま
す
。
最
初
は
近
況
報
告
程
度
だ
っ
た
ん
で
す
が
も
の
足
り
な
く
な
る
の
ね
、
だ
ん
だ
ん
。
テ
l
マ
は
老
人
問
題
ゃ
、
ラ
イ
フ
ワ
ー
ク
の
こ
と
、
女
性
問
題
、
尊
敬
す
る
人
に
つ
い
て
と
か
。
働
く
た
め
と
か
で
放
け
て
い
っ
た
人
も
定
例
会
だ
け
に
は
参
加
し
て
ま
す
よ。
A
珍
し
い
例
ね
。
状
況
が
違
っ
て
き
て
、
共
同
保
育
か
ら
抜
け
て
い
く
と
参
加
し
づ
ら
く
な
る
例
が
多
凡
p
rLK 
O 
く
こ
と
だ
、
寄
り
か
か
っ
て
楽
し
ち
ゃ
い
け
な
い
よ
、
と
い
う
こ
と
を
く
り
返
し
云
い
つ
や
つ
け
る
こ
と
だ
ね
。
旧
い
人
達
も
ア
ド
バ
イ
ス
し
っ
ぱ
な
し
と
い
う
ん
じ
ゃ
な
く
て
、
新
し
い
グ
ル
ー
プ
守
つ
く
り
が
出
来
る
よ
う
に
力
を
貸
し
て
や
っ
て
ほ
し
い
ね。東
横
沿
線
グ
ル
ー
プ
の
人
達
は
、
こ
の
話
し
合
い
に
は
代
表
者
一
人
し
か
参
加
出
来
な
い
と
誤
解
し
て
い
た
ら
し
い
の
で
す
が
、
と
ん
で
も
な
い
誤
解
で
話
し
た
い
人
な
ら
誰
で
も
大
歓
迎
/
い
え
、
い
え
む
し
ろ
自
分
か
ら
積
極
的
に
参
加
し
て
ほ
し
い
の
で
す
。
参
加
者
油
井
・
矢
郷
・
士
口
知
・
渡
部
(
構
成
日
渡
部
)
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